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Tujuan penelitian ini adalah membandingkan tingkat pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Global 
Reporting Initiatives (GRI) G3.1 dan Internet Sustainability Reporting (ISR). Penelitian 
ini juga untuk melihat hubungan kualitas pengungkapan Corporate Social Responsibility 
dalam laporan keberlanjutan dengan situs resmi perusahaan, dan mengetahui tingkat 
pelaporan tanggung jawab sosial secara keseluruhan. Metode analisa yang digunakan 
yakni skala likert dan deskripsi. Skala likert dipergunakan dalam memberikan bobot 
penilaian aspek indikator kinerja yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan, dan 
penilaian indeks ISR dalam website perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah 
perusahaan sektor bahan tambang yang  mengeluarkan laporan CSR dengan mengikuti 
standar GRI G3.1 dan terdaftar di BEI pada tahun 2013. Hasil dari analisa keseuaian 
pengungkapan laporan CSR dengan standar GRI G3.1 yaitu PT Vale Indonesia Tbk 
(88.79%), PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (86.21%), PT Aneka 
Tambang (Persero) Tbk (84.48%), PT Timah (Persero) Tbk (81.03%). Sedangkan untuk 
hasil tingkat pengungkapan Internet Sustainability Reporting yaitu PT Timah (Persero) 
Tbk (90.48%), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (85.71%), PT Tambang Batubara Bukit 
Asam (Persero) Tbk (85.71%), PT Vale Indonesia Tbk (80.95%). (APP) 
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The purpose of this research to compare the level of Corporate Social Responsibility 
(CSR)  disclosure in mining companies that listed Indonesia Stock Exchange with Global 
Reporting Initiatives (GRI) G3.1 and Internet Sustainability Reporting (ISR). This 
research is also look the quality of the relationship between Corporate Social 
Responsibility disclosure in the sustainability report and the company's official website, 
and to find out the level of social responsibility reporting overall. Method of analysis that 
used is Likert scale and descriptions. Likert scale used to give weight rating of  
performance indicators aspect that disclosed in sustainability reporting, and give 
assessment of ISR indexs in company's official website. The object in this research is 
mining material company that released CSR report by following GRI G3.1 standard and 
listed in Indonesia Stock Exchange in 2013. The results from analysis the compliance 
disclosure of CSR reports with the GRI G3.1 is PT Vale Indonesia Tbk (88.79%), PT 
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (86.21%), PT Aneka Tambang (Persero) 
Tbk (84.48%), Timah (Persero) Tbk (81.03%). The result from analysis disclosure of 
Internet Sustainability Reporting is PT Timah (Persero) Tbk (90.48%), PT Aneka 
Tambang (Persero) Tbk (85.71%), PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 
(85.71%), PT Vale Indonesia Tbk (80.95%). (APP) 
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